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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ini adalah membangun sebuah sistem penjualan berbasis Web 
dan WAP. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan 
perancangan dimana metode analisis dilakukan dengan studi kepustakaan dan 
wawancara untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Dan perancangan 
menggunakan DFD, STD, perancangan layar, perancangan database dan spesifikasi 
proses. Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah sebuah sistem penjualan yang 
digunakan untuk membantu meningkatkan penjualan karena customer dapat lebih 
mudah melihat produk, dan meningkatkan kemudahan dalam melakukan transaksi sesuai 
kebutuhan customer. Simpulan yang didapat dari penelitian ini, sistem penjualan yang 
dapat membantu promosi dan penjualan. 
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